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Political Strifefrom theReignofEmpressWutothe
BeginningoftheEraofEmperorII昌uan(玄宗)
MichioTanikawa
TherearetwotheoriesonthepoliticalstructureofT'ang(磨)priorto
therevoltofAnLu-sham(安藤山);thenewlandlord一merchantclasswas
alreadystrongenoughtocopewiththearistocracy,Orthelatterwasstil
inascendancy.Whichisright?Thepoliticalstrifeinthisperiodmay
be de丘nedasthatbetweentheimperialclanincluding relationsby
marriageandthecourtdignitaries.Withaviewtoincreasingitsinauence
theformerrecruitedmanygovernmento氏cialsfrom thelandlord-mer･
ChantclassandatthesametimepromotedtheranksofBuddhistmonks,
whilethelatterrepresentingtheoldaristocracymadestruggleagainstthe
former,●emerglnginvictory.Thepoliticalstrifewasthusfoughtbetween
thetwocliquesofthearistocracy,but･notbetweenthearistocracyanda
newlyemergingsocialclass.However,atthesametimethefactshould
betakenintoconsiderationthattheinauenceofthecommonpeoplehad
becomesostrongastoleadtothedisruptionoftherulingclassintotwo
CampS･
RevoltofI‡uangCh'ao(黄泉)
NorioYoshimine
We負ndvariousrevoltsinthelatterpartofthe9thcentury,resulting
fromthedesperateconditionsofthepopulaceundertheruleofT'ang(磨).
SomeofthesearetherevoltofCh'iuFu(嚢甫)(859-860A.D.)andthatof
P'angHsin(塵勅)(874-884),butthefinalandbiggestwasthatofHuang
Ch'ao(黄巌),whichlastedfrom 874to884.HuangCh'aorecruitedhis
supportersfromvarioussocialstrata,includingpeasants,bandits,soldiers
andevenintelectuals.Hewascleverenoughtoscreenthosewhワwere
suspectedoftheirloyalty,andsurvivedstruggleforaperiodoftenyears
duringwhichtimehedroveotlttheT'angemperor,occupiedthecapital,
andestablishedhisownrule.Hissuccesswasduetothefactthathe
tookadvantageofdissatisfactionandresistanceofthe.oppressedpeople,
buteventualymisruleaftertheoccupationofthecapitalledtohisdown-
fal.ThoughtherevoltitselfdidnotleadtothecolapseoftheT'ang
dynasty,itwasoneofitsmaincauses.
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